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无党籍台北市长柯文哲最近接受大陆媒体联合采访时
提出“一五新观点”（即 2015 年新观点），虽然采访中他
未提及“九二共识”，但就其所述当今世界上没有人认为
有“两个中国”，“一个中国”不是问题，要“在既有的
政治基础上”，尊重两岸过去已经签署的协议和互动的历史，
在“四个互相”原则下，秉持“两岸一家亲”精神，促进交流、
增加善意。可视为对“九二共识”的另类回应。
被岛内媒体喻为“白皮绿骨”的柯文哲，此次对两岸
关系的论述显然超越了传统绿营的两岸关系思维，与民进
党至今还不愿放弃“台独”论述，以及不接受自 2008 年以
来两岸关系互动政治基础的主张有着显著区别。从此层面
而言，柯文哲此次对两岸关系的最新论述，无疑具有释放
善意，增进两岸双方互信的正面效应，且有助于增进台北
市与上海市城际交往的良性互动。这也是大陆国台办发言
人对柯文哲言论表达赞赏的原因所在。此次柯文哲对于两
岸关系论述的积极发言，除了他本人一直强调自己是无党
籍的身份、“超越蓝绿”的诉求外，当然与其入主台北市
政府后，面对两岸交流方面所面临的一系列困境和压力有
关。但无论如何，柯文哲能够从现实政治角度来看待两岸
关系发展，显然是务实之举。
最近一段时间以来，民进党在两岸政策议题上的压力
越来越大，且随着 2016 年选举时程的临近，其两岸政策论
述的压力也逐渐增大。而这种压力不仅来自大陆，也来自
岛内社会，不只来自国民党的压力，也有来自于党内的压
力。柯文哲素来与民进党关系密切，曾多次担任陈水扁选
举后援会干部，后来又为现任党主席蔡英文组织竞选后援
会，同时担任“小英之友”会常任理事。此次柯文哲就两
岸关系的新论述显然与民进党的两岸关系论述有重大差异，
民进党方面要如何处理其论述，特别是要如何回应岛内社
会及大陆方面对其两岸政策主张的期待，无疑是民进党在
临近 2016 年选举中所面临的最大压力。
自去年底岛内地方“九合一”胜选后，民进党内冻结“台
独”党纲声浪嘎然而止，慢工出细活的蔡英文至今未对两
岸关系论述拍板定调。对于民进党而言，如果自认 2016 年
选举情势对重返“大位”格外有利，就不去处理两岸关系
论述的议题，显然是过于乐观的思维。毕竟两岸关系发展
不仅在于蔡英文所言及“两岸关系必须维持和平稳定，尽
最大力量维持现状”。更重要的在于民进党方面对于两岸
关系和平发展政治基础的基本态度。因此民进党方面制订
两岸政策路线时须摒弃一党之私的意识形态，从岛内全体
民众的福祉出发，做出有利两岸关系和平发展的举措。此
次台北市长柯文哲就两岸关系的论述显然值得民进党方面
审慎思考。
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